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ARGENTERIA, ORNAMENTS I PARAMENTS LITURGICS
DE L'ESGLESIA PARROQUTAL DE SANTA MARIA DE MOIA,
SEGONS DOS INVENTARIS DEL SEGLE XVII
per JOSEP G,ALOBART I SOLER
Els inventaris de les sagristies que trobem en els protocols notarials
dell arxius Catalans ens proporcionen una inl'ormacio, for4a interessant,
per coneixei' Cl conjunt d'elements de que disposaven, per al culte, les es-
glcsics parroquials, els monestirs i convents, i fins i tot les petites cape-
Iles rurals. Aquests inventaris es fcien, norn alment, en cl moment de la
presa de possessiti del carrec de responsable de la sagristia o mongia, ai-
xi coil) per alguna disposicio de les visites pastorals o altres nmotius ex-
traordinaris.
Per tal de contiibuir al coneixement i a I'estudi del conjunt de l'argen-
teria, dels ornaments o dels paraments liturgics d'una esglesia de la Cata-
Iunva central, publiquem dos inventaris de la sagristia de ]'esglesia par-
roquial de Santa Maria de Moia, Lin de I'an 1606 i 1'altre de I'an- 1682.
L'esglesia do Santa Maria de Moia fou consagrada l'anv 939, pel bisbe
do Vic, Jordi (914-947), acornpanvat pel bisbe de Barcelona Guilara
(937-959), a petieiti de Sunver, comic de Barcelona, Girona i Osona
(91 1-947). En la dotalia o acta de consagracio d'aquesta esglesia,' s'indi-
ca que, a mes de dotar-la amb bens materials per al seu sosteniment, es
ciota la nova esglesia aacl diem dedicaciol/is casullan/ 1111a171, stolam
ul/alll, nuulipuhln/ uttunt, alba ttnarn, calicenl argenteunt io u u cunt pa-
tella, lllissalel)1 tulr(nl, leccionaritln] 11111111], autiphouarilrn] ]h]]]ill, actas
aposioloruhl 111111111, d/ladragel/ario imum>,. Aquesta referencia de la do-
talia de 1'esglcsia de Moia es, en certa manera, Lill printer inventari
I . I.'acta Cie la dotalia o Cie consagracio de I'csglesia Lie Santa Maria dc Moia lint publica-
da per primera xcgada, pel P. Fc Jaime Vii.i,atit rv. , Viage lilt' oio n h,c iyleons dc' Es-
patkt, vol. VI, Valencia 1821, pp. 270-273. Fortin SorA, El lentplc parrnyuial tie 110va c
su linalar i patrutta Sawa Alarm de .tlisericorclia. Vic 1918, p. 8-1 1 . L'edici<i critica ha es-
tat pubiicada per Ran ((0 ORUEIG I Mxo, IAts dondie.c de les esclrsa' de- Ccaallona (sr-
Ies IX-X11), vol. I, primera part. Vic 1993, p. 130-133.
2. Ramon ORDEIG I MAIN Les dotalies de les esgh;.cics lit, Cnialnm'n (o'i'ls", 1X-X11), vol. I,
primera part. Vic 1993, p. I32.
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parcial de la sera sagristia, en cl qual hi tiobem els elements basics, ne-
cessaris, per a poder celchrar cls oficis liturgics amb dignitat. Es remar-
cable la presencia, en aqucst primer inventari, d'un volum del yltculrage-
nnrio, llibre que antigament era anomenat en catala <el clltrtranle>',
perque contenia les quaranta homilies de cant Gregori el Gran.
Els dos inventaris que publiquem son forca posteriors a la consagra-
ci(> dc 1'esglesia parroquial do Moia, concrctament dcls an 1606 i 1682,
es a dii, un de principis i I'altrc de finals del segle xvil. El primer inven-
taria I'argenteria i els ornaments liturgics de la sagristia de I'csglesia ve-
Ila de Moia.' El segon inventari correspon al moment de la construccio
de I'edifici dc la nova es,lcsia, I'actual.4
Esbos de la vida religiosa de la vila de Moia al segle xvii
Durant la scgona meitat del se-le .xvi i primer ter4 del se,-)Ie xv Il Ia vi-
Ia de Moia expcrimenta tin fort crcixcment demografic, fruit d'una bo-
nan4a econbmica. La vita passa de 140 foes o families, I'anv 1553, a te-
nii-ne el doblc I'anv 1626 en que comptava amb 291 foes i un total de
1.368 habitants. En la visita episcopal corresponent a I'anv 1646 cs re-
Ilecteix aqucst augment de poblacib en queixa feta al visitador perque
I'esglesia de Moia ha escievingut petita per acollir els fidcls de la parro-
quia; aixo comportaria la construeci(i d'una nova esglesia, comen4ada
I'anv 1674.' L'anv 1686, Moia tenia nomes 265 foes, Os a dir, havia sofert
una Ileugera disminucio d'hahitants. Possiblement core a consegiicncia
de Ia guerra dels Segadors (1640-1659), de la crisi do subsistencies, de
Ies pestes i de Ies sequeres de mitjan segle xvii.('
Eclesiasticament el segle xvii es d'una gran vitalitat en la rich religio
sa moianesa. Les contraries, una dc les expressions devocionals mcs
importants, visqucrcn tin dels seas moments mcs viporosos. La princi-
pal era la conlraria de la Marc de Dell do la Miscric6wdia, la mes anti-
ga de Moia, Iloada per mossen Isidro Daimau' i historiada per Fortia
3. Sobre 1'antiga esglesia parroquial do Moia srgeu: Fortia Sol n Ll temple purrogrvial dc'
llovci v so titolar i pcUrorra Surrin Muria dc lliscricordia. Vic 1918, p. 5-19.
4. Sobre la canstrucci(de la nano esglesia parroquial de Maid vvgeu: Joscp 0511RART I
Sol FR, "i,vsgIvsia parroquial de Santa Maria (IC Moia i els seas constitit tors (1673-
1749) > tt.lncliliunnnr, 2' cpoca, mires. 8-9, lam-dcscmbrc (Ic 1993, p. 5-145.
5. Fortin Sol 5 I i icmple parrot/rriul do /the a i sa litnlar i pulronu Santa Maria do Aliseri-
cordia. Vic 1918, p. 22-23.
6. Antoni PI -vut_v vI.I. I Fov I, l'n tens general de Catalunca de 1626 Dins ara desconegut».
A Ausa, vol. 7 (1972-74), p. 138. Antoni Pivnv vi I I Fayl, "I.I hisbat do Vic entre els
ams 1685 i 1688' a Ausa, Vol. 8 (1973-1979), p. 48. vol. 2, Barcelona 1982, p.
178-179. Rossend CasA.I.,vR( II I MOvTR.vS, .,Moia,>, A: Ilistariu de IeS corncra/ryes de Ca-
ahnrta. Bat;>.', vol. II, Manresa, 1988, p. 24-25.
7. 1 Isidre D,119t\( I Dy/ ata run'ena I'n honor dc Nostra Serrroru de A9iscricirrdirr, palion0 de
la Iltre. I real tila de llmvci, hisbat (It, 1i, lr. Vich, Imp. do Jaumr Valls, 1869. [Isidre
DvuiA( 1. Bleu nrrmnriul de la i,glcsia r canraril real de Santa 1laria de hovel, hi.sbat de
I it'll, per 31 1.1) 1) 11. A. C. C. dc V'ncstra Scitnrn Vich, Imp. de Jaumr V'alls, 1870.
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Solna` Seguida de la popular confraria de la Mare de Den del Roscl; per a
la qual a principis del segle xvii es construi una nova capella i un nou re-
taule, obra de 1'escultor manresa Pau Sunver. Per la seva part, la confra-
ria de Sant Miquel, que aplegava els paraires i teixidors,9 l'anv 1604,
acorda celebrar la festa de sant Miquel com els diumenges, es a dii; com
a festa de precepte per a tots els confrares. A rnitjan segle xvii, aquesta
confraria acolli en el seu altar les reliquies dels Sants Martirs, fet que
comports la construccio d'un nou retaule, contractat !'anv 1661 amb
l'escultor manresa Pau Sunyer.10 Tipicament siscentista, la confraria de
la Immaculada Concepcio i de sant Isidre, fundada I'any 1643, reunia en
una cola confraria els dos moviments devocionals rues importants del
segle xvii a casa nostra, el rnoviment Concepcionista i el patronatge de
sant Isidre sobre els pagesos. Aquesta confraria, que ja tenia altar amb
retaule a ('esglesia vella, en contracts la construccio d'un de nou, l'anv
1696, amb 1'escultor vigata Joan Francesc Morato, el qual hi adapts la
iconografia de la carta de fundacio de la Confraria.II Finalment, no po-
dem oblidar la confraria de sant Sebastia, que tenia capella propia cons-
truida fora dels murs de la vila. Ben historiada per mossen Fortin Solal2
fruta d'una devocio tant gran, que havia arraconat i substitu'it la de Sant
Roc des de principis del segle xvi. L'any 1675 la Universitat de Moia pro-
clama Sant Sebastia patio de la vila, ipsius Villaea, tot acor-
dant que la seva festa fos celebrada ,cum ritu dupplici printae clasis curd
octavaa, i el document afegcix, a rues, que el dia vint de goner eel asstte-
lunt celebrari in eadent Villae et teruztino testunt institution ejusdent Sancti
Sebastiaui>. 13
E1 Moia del segle xvii, a rues, visque dos altres fets que marcaren for-
tament ]a seva vida religiosa fins als nostres dies. El primer fou 1'inici,
!'any 1674, de la construccio de la nova esglesia parroquial, obres que
s'allargaren fins !'any 1749, i que dotarien a la vita d'un temple capac i
digne per a la celebracio del culte cristia.11 L;altre esdeveniment fort la
fundacio, l'anv 1682, del primer col-legi de !'Escola Pia a Catalunva, Fin-
8. Fortin SOLA El temple parroquial de Mova i sa lilolar i patrons Santa tlariu c1e lise-
ricrirdia. Vic, 1918, p. 81-99.
9. Rossend CASSALLARCH I MONTRAS. ffisloria del Gremi de Paraires i kisidors de Alois.
Moia, 1993.
10. Josep GALOBART I Soi.r.R "Pau Sunycr, escultor, i Magi Torrebruna, daurador, actors del
retaule de Sant Miquel i deis Sants Martirs de ('esglesia parroquial de Moia» . A Ausa,
vo1. XVI, 132-133 (1994), p. 131-138.
11. Josep GALOBART I SOLER. « Els dos i ctaules dc Sant Isidro de ('esglesia parroquial de
Santa Maria de Moia». A Modilinatuu, num. 21 (desembre 1999), p. 3-26.
12. Fortin SOL.,v. Snot Sebastia i el sec icniple de Mocci, Barcelona 1934. Josep GALOBART I
SOLER, <Lna obra desconeguda del pintor Joan Gascd: El retaule de ('esglesia de Sant
Sebastia de Moia», Ausa, vol. XV111 142 (1999), p. 367-371.
13. A.C.A, Protocols Notarials, Manresa, col. 58, f. 221-221c. El P. Llogaii Picanvo1 publica
la tiaduccio catalana d'aquest document treta dels papers de Mossen lsidre Dalmau:
<Sobrc Sant Sebastia, Patio de Mova' , Moddiaunnr, 1° epoca, octubre 1963, p. 71-73.
14. Joscp GALOBARI I SOLER «L'esglcsia parroquial de Santa Maria de Moia i els secs cons-
tructors (1674-1749)», Mochliamon, 2a epoca, nums. 8-9, junt-desembre 1993, p. 5-145.
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Ilucncia religiose i cultural de la qua! ha estat transcendental per a la vi-
la de Moia fins els nostres dies.' A mes, a principis de] segle xvii, tambe
s'ediiica I'esglesia de Sant Josep."
lJn altrc aspecte de la villa religiose m(ianesa, que cal tenir molt en
compte a l'hora d'estudiar-la, es 1'importancia de la Comunitat de preve-
res heneficiats que hi havia a Moia.'' Sembla que els seas origens arren-
quen Cie principis del segle xlv, peat no fou Fins !'env 1429 que tingue
una rcglamentacic reconeguda. Llavors sabem que tenim 8 beneficiats.
Al segle segiient, I'anv 1583, la Comunitat estava formada per vint mem-
bres, i a mitjan segle xvn ]a Comunitat assoleix el nombre de trenta-dos
preveres, que a principis del segle XVlll es reduirien a Vint--i-un, per tor-
nar a tenii-ne trenta-dos 1'anv 1772. Els segles xvi-will san els mes es-
plendorosos de la institucio, tart pel nombre de mcmhres com pcI sea
poder economic. La seva vida s'ana esllanguint amb les greus conse-
queticies de la Guerra del Frances (1808-1814) i, especialment, de les
Ilcis desamortitzadores de Mendizabal de !'anv 1835.
Al costat de la participacio dell fidels moiancsos cn les confraries i en
els diversos ambits religiosos, cal no oblidar els nombrosos liegats testa-
mentaris Pets a I'esglcsia dc Moia, aixi corn tambe Ies fundacions de mis-
ses i de causes pies. La documentacio notarial testimonia les aporta-
cions economiques dels fidels per al mantcniment i I'embelliment del
temple i !'esplendor del culte.
Es en aquest mare religion que cal Situar els dos inventaris de la sa-
egristia de I'es^glcsia parroquial de Moia que publiquem.
L'inventari de l'any 1606
E! primer inventari, datat el dia 28 de desembre de I'anv 1606, es feu
a peticio dels consellers o regidors Benet Verdaguer, Antoni Coma de
Sant Jaume i Montserrat Corona, i dels obrers Valenti Castella i Pere
Joan Canudas, pcl notari moianes Jaume Guardia.' En ocasio de la pre-
sa de possessio de la mongia o carrcc de sagrista cie la parroquial de
Muia de mosscn Jaume Arenv, prevere i saurista, « momicuiii et ntotinchie
15. Llogari PICvy101, lluvci v lo.s E.sculapius rru)varrese.s, Barcelona 1956. Rossend Css:A-
r.rsRCrr I MOyIR-ss, Histdria de l'Escola Pia tie Mohr 162-1994, edicio de I'autor, Moia
1994.
16. Fortin Sol v, ti/ temple parroquial de Movri i sa lilu/ar i paurorur Sawa 1larur de tliseri-
curdia, Vic 1918, p. 108. Llogari Picnvvor., Alantiga esglesia cle Sant Josep at naval de
dalt, dc Moia», ltudiliarumr, la cpoca, octubre de 1964, p. 165-169.
17. Sohre la Comunitat de Preberes cie Moia veeeu: Isiche DAIM,v/ . A majorgloria de Den v
ei fi que se conscive la rnemoria de la Revererri Commutal eels RR.SS. Preberes Y Cler-
gues do la Swim tglesia parroyrrial de la Benaveulurada I t /ge Maria de la Vila de Muvci,
bi.s/ ;/ de 1'irh, Vich, Imp. de la Viuda N Fill de .I. Valls, 1877. Fortin SOLA, El 7eruple
penroyuial de Movei v sa titular i Patrona Santa Maria tie Miserico^wdia, Vic 1918, p.
41-62.
18. Vegeu el document num. I.
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dicte ecclesie Modiliani ,,. Segons el document Jaime Arenv es compro-
mete a guardar i custodian , to;as las robas, or, argent ab tot to nieiisioriat
ell dit inventari».
Aquest inventari notarial , emmarcat per una introduccio , que explica
per qui i per que es fcu ( ' inventari , i amb una conclusio , en que s'esmen-
ten els compromisos a que s'obligava mossen Jaume Arenv, esta dividit
en cities parts , amb un total de 72 entractes . En la primera part -amb
setre entrades- s'inclou I 'orfebreria, i en la segona part --amb cinquan-
ta-sis entrades-, els ornaments i la roba.
L'inventari de l'any 1682
Laltre inventari que publiquem, datat el dia 6 de mark. de 1682, cs
fen en ocasio de la presa de possessio del c u'rec de monjo o sagrista de
I'esglesia de Moia per part de mossen Maties Ermengol, prevere, resi-
dent al poblet de I'Estanv. Erl aquest cas el document explica que es
tracta de la presa de possessio del aperpetutaii simplex beneficiuni eecle-
siastic'itiii sub nicocatioue Sancti Martini>> tot alegint acuittuideili benefi-
cio niouachia eiiisdeiii paroc/lialis ecclesiae auctoritate Apostolica esi
uiiila». Corn a representants de 1'esglesia, de la Universitat i de 1'obrer,
hi actuaren Cartes Soli de Sant Esteve, I'arxiprest de la col-legiata Cie
Santa Maria de I'Estanv i el rector de 1'esglesia de Moia; cis represen-
tants municipals eren Jaume Casagemas, Francesc Tavel; Jeroni Marfa i
1'obrer Pau Brotons.
Aquest inventari de I'anv 1682 esta estructurat de manera diferent
que el tie l'am- 1606. Aixi corn aquell es feu a partir dc la distincio entre
areenteria i ornaments, el segon es feu de manera topografica, Cs a dir a
partir de la localitraci6 de les peces a la sagristia. Aquesta estructuraci6
ens permet fer-nos carrec do corn es guardaven cis objectes a la sagristia
cie Moia.
En un armari que era situat al darrere de la porta de I'entrada de la
sagristia, hi havia l'argenteria, corresponent als numeros 1-31 de ('inven-
tari. En una gran calaixera, que tenia sis calaixos -l'inferior molt mes
gran-, s'hi guardaven els ornaments liturgics, amb un total de 83 ent ra-
des; son els numeros 31-1 18, de 1'inventari. A mcs tie l'armari de I'argen-
teria i la gran calaixera, hi havia clues caixes de litsta d'alba. Una estava
tancada ,sos pane v clait», i s'hi guardaven cis objectes inventariats amb
els numeros 1 19-125. L'altra era una ,caxa de 11tsta de alba ab sa respat-
llera a niodo de escon», que havia d'esser fora gran, on s'hi guardaven
cis numeros 126-160 de l'inventari. A mes, segons el numero 144, aeiitre
to sacrari i to armari de prop la sagristia», en un prestatge, hi havia «setse
f it;uras de sancts v sanctas tie f !ista sobradcutradas entre gaits v petites» ,
es a dir, es tractava d'imatges d'escultura, possiblement per a us proces-
sional o ocasional.
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L'invcntari es compiernenta amb una apoca de mosscn Maties Er-
mengol, en el qual reconeix haver rebut els bens inventariats i es com-
promet a guardar-los i retornal-los tots. D6na fermances, perque, en cas
que no pogues pagar-ne les pcrdues, ho facin ells.I)
Altres inventaris de la sagristia de 1'esglesia de Moia
Els inventaris de la sagristia de I'csglcsia pal l oquial de Moia que pu-
bliquem no son els imics que s'han conservat. En tenim d'ali es; Lin da-
tat el dia 23 Cie junv de l'anv 1621, amb solament trenta-nou entractes,
esmenta nomes Ies peces mcs importants.-° Tambe se'n conserva on al-
Ire, datat el dia 6 de mare de I'anv 107 5 , let en prendre posscssi() del be-
nefici de Sant Marti, -iligat a la mongia o sagristia-, mosscn Josep Pi-
neda, fill de Casteilter4ol. Aquest inventari aporta poques difercncies a
('inventari de l'anv 1682.21
I'anniateix, cal tenir present quc aquests inventaris no inclotien mes
que cis objectes guardats en la sagristia Cie Moia; hi havia aitres ele-
ments liturgics, com orfebreria i ornaments o paraments d'altar escam-
pats per l'esglesia, pcrque en la majoria d'altars de Ies conharies o be en
aquells que hi havia fundat al pill benelici s'hi guardaven els elements
necessaris per al colic i ornaments propis. Aquests objectes normalment
es conservaven en una caixa o esco situat en la mateixa capella on hi ha-
via l'altar. Els inventaris que ens n'han arribat, ens permeten ter-nos ciu--
rec deis materials guardats fora Cie la sagristia.
Un bon exemple Cs l'inventari dels bens liturgics de la cord aria de
Sant Miquel, que aplegava els paraires i teixidors de Moia. Segons
aquest inventari, els bens de la Confraria, cI 22 cie juliol de 1716, eren:
Un pal•li de tcki amb Ics cligics de Sant Miqucl Arcangel i dels Sants Mar-
tins Anselm, Dcsidcii i Eufrosina en ell pintades, puarnit amh Iusta.
Una casulla Cie catalufes de blanc i vermeil, amb In scva estola i maniple.
Un calze i una patena de plata.
Unes canadelles, amb tovall(i, de plata.
Uns amits Cie tcla guarnits amb puntes i cimell Cie Iii usat.
Un relicari Cie metall groc amb la seva bossa.
Uns corporals de tela guarnits amb puntes.
Un purificador de teIa.
Un cobrecalze cie tafeta vermell amb puntes, usat.
Unes estovalles de cotonina nwstrejacies, guarnides amb puntes, i Lines al-
lies de bri, usades.
Tres estovalles de tela grim rides amb puntcs, usades.
Tres estovalles, clues de lit i ones de tela, usades.
19. Vcgeu cl document num. 2.
20. :Moia, A(:xiu Municipal, Protocols Notarials, vol. 386, f. 588-588v.
21. Barcelona, A.C.A., Protocols Notarials, Manresa, vol. 55, I. 8-11.
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Cinc lavabos de tela usats.
Una bandera de domas groc, amb els seus cordons de cera i el pal.
Una capella per a la caixa dels Sants Martirs, de vellut carmesi, amb bro-
dadures d'or i plata.
Dos candelers de fusta, amb els seas brocals de ferro.
Cinc ventalls de palma i quatre ban-es de fusta.
Un llibre de forma major, amb cobertes de pergami, en el qual hi ha cscrit
un transsumpte de privilegi concedit a la Confraria.
Un Are llibre de forma major, amb cobertes de pergami, anomenat Lli-
brc dc la Conharia.
Uns corporals guarnits amb pontes.
Un palit de domas blanc i carmesi amb ga16 d'or.
Un frontal per al palit, daurat.
Vint vestes de bocaram amb les sever cintes.
Un misteri nou i les figures del veil.
Una llantia.
Una bacina de Ilaut6.
Uns purificadors.
Un cobrecalze de domas blanc.
Una bossa de corporals de paper pintat.
Uns lavabos de tela.
Davant de mi, Francesc Pujol . Ferrer, notari de Moia.22
Remarqueu la presencia dels ornaments, els vasos d'altar, la roba
d'altar i els Ilibres, aixi com tambe els elements processionals de la Con-
fraria: ,la bandera de domas groc, amb els seus cordons de cera i el pal,, o
eel misteri non i les figures del yell» . Tambe s'esmenta quc tenien euna
llluutia» i «una bacina de llautto». Sense oblidar els llibres propis de la
Confraria: un amb el privilegi de la concessi6 de la Confraria i l'altre, el
de registre dels confrares, anornenat Llibre de la Confraria.
Un interes particular mereix 1'inventari que es redacta en inaugurar-
se, l'any 1693, el primer cambril de la Mare de Deu de la Misericordia.
En aquesta ocasi6, una part dell objectes guardats a la sagristia passa al
nou cambril, es tractava de les corones, mantells i abillaments de la
imatge de la Mare de Deu de la Misericordia i els elements essencials
-per exemple, l'inventari esmenta ,una ara per lo altar del Canibril», per
poder celebrar-hi la missa.23
22. Rossend CASALLARCH I MoNTRAS, HzSIOria del gre,zz de Paraires i Teixidors de Moid, Moia
1993, p. 50-51. Cal tenir present que alguns elements d'aquest inventari foren obse-
quiats a la Confraria per mossen Jeroni Nogareda I'anv 1675 (Moia, Protocols Nota-
rials, notari Josep Morato, vol. 294, f. 148v).
23. Pei seu interes, tot i qud I'haviem publicat en un altre Iloc: Josep GALOBART I SOUR.
«L'esglesia parroquial de Santa Maria de Moia i els seus constructors (1673-1749)» ,
Mod lia nz, 2a epoca, nums. 8-9, jun_y-desembre 1993, apendix num. 4, p. 87-89, el
reproduim en el document num. 3.
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Observacions a partir dels dos inventaris de la sagristia de Moia
La prilucia constataci6 quc ho rn trcti do la c (mmparaci6 dels dos in-
vent a rt s es l ' important increment de la sa,.?rkktla molanesa entre els an
1606 i 1682 . El primer inventari to setanta-dues enUFades, mentre que Cl
de I'anv 1682 en to cent seixanta , es a dir, una mica mes del dob1c.
L'at';entcria
En l'aspecte mes valu6s i d'interes artistic, la plata o l'oriebreria, tam-
be podem constatar aquest increment general. El mes signil'icaliu es I'in-
crement Cie cafes i patenes.
En I'inv entari de I'an' 1606 s'esmenten quatre calves (nums. 5, 6, 7,
8) un (fells (num. 5) anomenat de cant Bernat,24 tin attic (num. 7) tenia
al peu dos xipresos, possiblement es tractes dun escut, i un tercer, (num.
8) era Cl Clue [then servir els vicaris; i dues patenes (num. 9), mentre que
en el de I'anv 1682, es consignen onzc cal/vs (nums. 12, 14 i 15), cinc
calves cren gravats (num. 12), on era de apiltrar (num. 14) i un Are era
d'cstanv (nurn. 15), amb les once patenes. Molt possiblement aqucst
augment estigui relacionat amb el creixen)ent del nombre Cie membres
Cie la Comunitat de preveres.
Les dues custodies (nums. 2 i 3), de l'invcntari de 1606, en el de l'anv
1682, passen a ser quatre (nums. 9, 10, 11 i 22). La custodia del num. 3
Cie l'inventari rncs antic correspon at num. 9 Cie] segon, i es descrita corn
la «custodia gran de plata dattrada, la major, ab una i'aiidevera about po-
san /0 Sattct Sagranrent, ab los migels, 101 a calla part, ab tonba i ta1lcadit-
ra», descripci6 que Ia pensar en una pc(a Cie tipologia clarament gotica.
Dels dos canelobres de platy de l'anv 1606 (num. 10), es passa, al
1682, a quatre (nums. 3 i 4), els del num. 3 cren wrans, rat'ats».
A mes d aqucsts increments Clue acabem d'esmentar, en l'inventari de
l'anv 1682 apareixen una serie de peces Clue no s'csmcnten en l'inventari
Cie 1606, com son: una sotacopa i canadellcs (num. 19), una palmat6ria
do platy (num. 20), una capsa de platy per a la rescrva (num. 23), un re-
Iiquiari Cie la Vera creu (num. 24), una imatge de la Mare de Deu (num.
25), ones crismeres (num. 26), una cullcra per a batejar (n6m. 27), pun-
tes de plata, dos palms (num. 124).
Entic el conjunt de plata de la saoristia destaquen algunes peces que
mercixcn una atenci6 especial, com son: la imatge de cant Sebastia, les
coroner Cie la Marc de Deu de la Misericordia, les crests processionals i
els dos jocs de bordons.
24. Aquesl cal/c, nomenat de sans Bernal, molt pussiblenu•nt cal relacionar-lo amb el be-
netici de .sans Bernat, del qua! cren patrons Is adminislradors de la Conf aria de la
Marc de Dcu de Ia Misericbrdia (Fortin Si [,A, /"/ Trmple parrnyuial de Maya i sa titidcn
i palrnnu Sawa Maria (Jr Misericordia, Vich 1918, p. 23).
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La imatge de sant Sebastia de plata, que esmenten els dos inventaris
(num. 68 i num. 21 respcctivarnent), fou contractacfa amb l'orfcbrc vi-
gata Onofrc Rafart, pere), cisellada realment per l'argenter barceloni, Fc
lip Ros, com demostrarcm en una altra ocasio. La referencia que trobem
en l'inventari de l'anv 1682 a la reliquia del sant encastada en Ia ma dre-
ta de la imatge, no la trobem en l'inventari de 1'anv 1606. Molt possible-
ment li fou col-locada en una data posterior a la redaccio del primer in-
ventari, ja que en cl contracte de construccio de la imatge tampoc no
s'hi fa cap referencia, ni que la irnalge hagues de for les funcions de reli-
quiari. D'aquesta pe4a, desapareguda a I'inici de la guerra civil espanvo-
la (1936-1939), en tenim nil ban testimoni fotografic.
Ambdos inventaris esmenten les corones de la Mare de Dcu de Ia Mi-
sericordia i les del nen Jestis, (nums. 15 i 16 i nums. 5 i 7, respectiva-
ment). Aquestes corones, I'anv 1693, en inaugural- el primer cambril i
instituir Cl carrec do cambrer de la Marc cfe Dcu de la Misericordia, pas-
saren a la sagristia del canmtbril, amb els mantells de la Mare de Wu i al-
tres objectes. Abans, pert, es feren les corones que duia la imatge de la
Mare cfe Deu I'anv 1693, com ho explica I'inventari fet en aquella ocasio,
segons el qual entre els materials traslladats al now cambril hi havia:
Primo videlicet dos coronas do platy ab varias pedras, una per lo ninvo
Jesus v alt a per Maria Santissima, las goals coronas son de la una part dora-
das v de la altra part del mater color de la plata, v pecan juntas setanta qua-
tre onsas v tres argentos; v ditas coronas se son labricadas de la platy pro-
cehida do dos coronas vcllas que antes hi havia en dita iglesia per adorno de
ditas Santas Imatges, una de ellas dorada v altra sons dorar, as quals juntas
pesaren do plata neta sexanta vuit onsas v quatre argentos; v lo demos que
costan ditas dos coronas novas, de mans de dorar v posari ]as pedras, ho ha
pagat de charitat, per dcvocio a Maria Santissima, In senor Magi Barrcra,
ciutada honrat de Barcelona."
No hem pogut esbrinar fins a quina data, almenvs Iota al ]larg del se-
gle xviii ho [eren, aquestes corones adornaren la Santa Imatge de ]a Ma-
re de Deu de Ia Misericordia.
Com en totes les esglesies parroquials, a la de Moia tambc Iii havia
les crews processionals; segons els dos inventaris a Moia n'hi havia dues.
L'inventari de 1'anv 1606 diu (num. 1): «tma crew de Plata daurada, la ma-
jor de dita vsglesia», i en el nium. 4, «rtrta crew de platy blaticha», que en
aquell moment era a platejar. En l'inventari de 1'anv 1682 (num. 1), la
creu major hi cs descrita aixi: auna crew gran de platy sobredaurada ab
iota efigies de Nostra Senora en una part v eti la altra tut Christo crucifi-
cat». I, ]a menor (num. 2), una acreu de plata petita seas sobredaurar». La
presencia de Ies dues crews en I'esglcsia de Moia correspon a la t radicio
de tenir una creu gran, anomenada generalment la major; i rma de mes
25. Vegeu el document num. 3.
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petita; la major estava resetvvada exclusivament per a les grans celebra-
cions.
De l'argenteria que reporten els dos inventaris no hem pogut identifi-
cal', entre les peces conservades actualment a Ia parroquia, cap de les in-
ventariades. Nomcs hi podrien estar relacionats dos hordons dels quatre
que hi havia, cs a dir, on joc sencer. IF s tracta d'un joc dels bordons que
esmenten ambd6s inventaris (num. 14 i num. 28, respectivament), pci'
sense descriure'Is amb detail. Aquests jocs havien estat obrats, un per
1'orfebre barccloni Pere Oiler, i l'altre per I'orfebre vigata Antoni Battles.
El joc de hordons que s'ha conservat complet, el 101-men dues boni-
ques peces de plata. Cada un d'ells fa 190 cm d'al4ada, amb I'anima de
Iusta, i esta composta de cinc trams de 33 cm per 3 cm de diametre, co-
ronades pet porn que fa 25 cm. La canva dels hordons esta decorada
amb Lin quadriculat ornat amb unes fulles. El porn, de 12 cm Lie diame-
tre, esta dividit en sis parts dccorades, cadascuna d'elles, amb una flor i
va rematat amt) una petita pima.
La draperia
La part quantitativament mes nombrosa, en totes Ies sagristies, era la
draperia. Aixh tambc passava a la sagristia moianesa; amb tot, per 1'us i
la fragilitat dels materials de que esta feta, no tenim constancia que se
n'hagi conservat cap mostra. Cal dir, pert, que en el Museu Municipal
Rafael Casanova de Moia es conserven algunes peces, especialment co-
brecalzes, la procedencia dels quals no hem pogut esbrinar.
Entre la draperia horn pot distingir entre ornaments liturgics i roba
blanca o d'aitar.
Entre els ornaments liturgics que esmenten cis dos inventaris, horn
constata un increment molt important al llarg del segle xvii. De Ies quin-
ce aloes, una per a la quaresma, que esmenta 1'inventari dc 1606 (Hums.
59, 61, 64), es passa a ti-enta-sis en cl de 1'any 1682 (nums. 120, 121,
122), dues per als ac6lits. A comen4ament del segle, hi havia deu capes
pluvials (nums. 17, 20, 24, 25, 26, 62), que l'anv 1682 havien passat a ser
vint-i-quati-e (nuns. 34, 35, 36, 42, 43, 47, 49, 58, 59, 60, 61, 96, 104). Cal
assenvalar Clue les ti-es capes de morts (num. 34), segons la descripci6,
estaven ornades «en coda ttna de elms ioi cap v dos ossos de ntortsa.
L'inventari de 1606 esmenta nomcs dues casulles (num. 23), en canvi el
de 1682 din que n'hi havia nou (nums. 53, 56, 98, 99, 100, 101, 102). L;in-
ventari mes antic no esmenta cap dalmatica, mentre que el de 1682 en
26. Iii cap de mort i els ossos es el simbol tradicional de la mort i I'ornamentaciO tradicio-
nal dell ornaments de difunts. Vegeu on contracte de confcccie d'un lern de dilunts,
signat l'am 1564, publicat per Francesc-Xavier Ai-TES i Achill) ,Argcntcrii, hrodaria i
tapisseria a la sagristia de Nlontserrat I'anc 1585», Stuclio 1lonastica , Vu,I. 35(1993), p.
397-398.
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consigna quatre (rums. 62 i 108). De terns d'altar complets, el primer
n'esmenta dos (nums. 19 i 20), mentre que el de 1682 diu que n'hi havia
vuit (nums. 38, 40, 45, 50, 63, 65, 70, 88). De les dues bosses de corpo-
rals de 1606 (num. 48), passa a tenir-ne sis (nums. 79 i 135) i de cobre-
calzes es passa de quatre, anomenats tovalloles de calze, (num. 57) a ca-
torze (nums. 44, 48, 72). I de cap vesta de bocaram a comengament del
segle, es passa a quatre (nums. 138 i 140), al 1682. Dels tres pal•lis de
1606 (nums. 18, 35, 60, 61), es passa a vuit (nums. 32, 33, 69, 77, 80, 85,
105, 107), a la fi del segle. Entre aquests darrers, cal esmentar els des-
crits aixi (num. 33): un ,palit de vellut negre, bo, guarnit de galo de or v
esculpidas en lo mig de fil de or v plaza las armas del Senor Francesch Ca-
sanovas v Comas,, germ, gran de Rafael Casanova i Comes, defensor de
les nostres llibertats nacionals,27 I un altre ,palit blanch de donnas ab una
figura de Nostra Senora de Concepcio al mitg (num. 80)a.
Pel que fa a la roba d'altal; entre les peces mes importants, trobem
que de les divuit estovalles (num. 65) que esmenta I'inventari de l'any
1606, el de 1'an_y 1682 passa a esmentar-ne quaranta-sis (num. 119),
forca mes que el doble. Dels quatre eixugamans (num. 58) que apareixen
el 1606, el 1682 es passa a catorze (num. 136), i de 1'unic corporal (num.
32) de l'inventari mes antic es passa a vint-i-cinc (num. 131) en el mes
modern. En aquest darrer inventari s'esmenten nou cortines (nums. 73,
99, 149); un dosser (num. 155); un frontal (num. 74) ,de domas blanch,
ntostrejat de vent v vermell, ab sos serrels de seda c, sis pavellons (nums.
111, 112, 113, 114, 115, 116); rnentre que en el de 1'any 1606 no s'esmen-
ta cap d'aquestes peces. De la comparaci6 dels dos inventaris, cal fer una
mencio especial de les tovalloles. D'aquest element, que esmentem els
dos inventaris, n'hi ha nou en el primer (nums. 22, 30, 31, 33, 57) i tren-
ta-tres en el segon (nums. 37, 39, 41, 46, 52, 54, 66, 71, 75, 76, 78, 82,
110, 117, 118, 128, 129, 161). En el segon inventari s'explica que sis to-
valloles son per a la trona (nums. 39, 41, 46, 52, 55, 71), dues per a Nos-
tra Senvora (rums. 75 i 118) i una per a la creu (num. 37).
Pei que fa a les teles utilitzades en la draperia de la sagristia de Moia,
predominen el domas, el xamellot, el tafeta i el vellut. Tambe hi trobem,
pero, l'osteda, la glassa, el talento, la llana i la seda. Els mes rars son el
seti, la cotonina i el bombosi.
En alguns casos, en la descripci6 de les peces, s'espccifica els mate-
rials de l'ornamentacio. Hi predomina el galo, el fil, la punta, el brodat,
el passama d'or; pero tambe hi trobem For fals. Tambe hi ha ornaments
fets amb fil o punta de plata. I la seda, en forma de passama, gal6 o Ho-
cadura.
La roba d'altar, es a din, la blanca era de tela o de bri.
27. Josep Ratel CARRERAS I Bui.HENA, Villarroel, Casanova i Dahnau, defensors heroics de
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A mcs de les crews processi^^nals, en els in^^en4u-is, apareixen una sc-
rie d'clements destinats a scr orals en les proccss<^ns. Dc la comparariu
dell d<^s im^cntaris es constata, Lambe, 1'increment d'aqucsts elements al
Mare del srelc x^n.
Els d^>s in^rntaris esmentrn Ies banderes. L'in^^rntari de 1606 n<^ cn
precisa cl n^m^bre exacte i Ics ressem°a aixi; aln.ti banderns dells c^tiares-
nta» (nfu». 43); «las banderes J^lcn^as» (num. 44); «las banderas i^erntc-
llns, usndes, n^^ Nostra Seit^^ora al nrilx» (num. 45) i Ics bandcres «de do-
inns de lit Assuntptio ^^ laltra per to Shire Sa^ranrent» (num. 45). F.n
1'in^^entari do I'am^ 1682 les identiCica (num. 91) amb mcs precisi6: usct
1^anderas de donias: una i^ern^ellu, de In Vila; nln^a hlanca, del Rorer; nliru
^;rogn, de Sant Nliytiel; alts ^ro^;n 1^ i^ermella, de Sanc1 Isidro: alga blai^a
de Sane! Schastia; nhru vcrdu, de Nostra Senora del Socos; ^^ la ultra,
bla^7ca, de Sant Josef; ab sus cordons de soda per yuisciu7a». Un parch de
teslimonis f^^to^^r^ifics de comen4amrnts del seglc xx ens permrtrn frr-
nos una idea aproximada dr c^^m podien esscr aqurstes bandcres pr<^-
cessionals.'^ D'un rstendard (num. 46) de Pim^cntari do 1606, en rl dr
1'am^ 1682 rs passa a dos (slims. 92 i 93). En 1'in^^rntari de c^^mrn^a-
ment dr sr^^lr no es fa refrrcncia a cap gonfan6, mcn^rc gtte en cl do ^i-
nals de sr^^lr n'csmenta sir (Hums. 90 i 97); dell goals dos even Ilis^^s
(num. 90), n'hi havia dos que p^n^ta^^en «la /i^ura de Nostra Scri^^or eir
ring purl ^^ Capra nna custudia» (num. 90) i rls alU-rs d^^s (num. 97) rrcn
«l^e^res... uh la passio de Nos^re Senor). En aqurst jambe s'csmenta un
pendb (num. 154) per aa^mpanvar cl ^^iatic, aixi c^^m d^>s talems (Hums.
67 i 153), peers que no aparrixcn en 1'in^entari de I'an^^ 1606; un d'a-
qucsts talrms (num. 153), srg^^ns 1'im^rntari, «duia yuah^e i^aras per
aportar lo» . Els dos inventaris rsmenten la campanrLa per aannpam^ar
el viatic. Aixi, rl mes antic parla do (num. 72) «dues esyuelles de cuurc
de aa^ntpanrar to Sand Sagrarncni»; menU^c que cl do 1682, n^^mes rs-
menta (num. 152) «la cantpnnetn per aconipan^°ar to i^ia^iclt». Cal rrmar-
car 1'impurtant increment do garnalxes; en l'invrntari dr l'anv 1606 na-
mes n'hi ronstrn trey (num. 56), mcntre que rl dr I'am 1682 diu que
n'hi ha^^ia ^^int (num. 126).
Altres ohjecles
EnU^r els di^^ersos objectrs que esmentcn rls documents notarials,
l'im^entari do 1'anv 1606 diu que hi ha^^ia tees missals (num. 70), «dns
usats, to aln^e got sou», i el dr I'an^^ 1682 que n'hi ha cinc (sums. 156 i
28. Veg^^u Jaumr CLARA i Aaisn, Moil, /875-1939. L.ci t^ic(u cYru1 pohle en inratges. L:H^^spila-
Ict ^Ir Ll^^brcgat 1997, p. 125.
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157), dels quals s'especifica que n'hi ha ,im de ho v dos molt usats>>
(nirn. 156), i dels altres dos (num. 157) diu quc son ,dos missals veils
que no serveixen». L;inventari de I'anv 1682, a mes dels dc pla-
ta, n'inventaria onze de bronze (nums. 141, 142, 143, 144) i sis de Ferro
(num. 148). El clarrer inventari parla tambc, cosa que no fa el primer, de
dos hostiers de Ferro (num. 160), dues calderetes d'aram (num. 151),
d'<,ima capseta de alguinniaa (num. 158), d'una sacra de lusta, «sobredau-
rada», (num. 64) i d'una taula de fusta (num. 150) per a tenir les canade-
lles. A mes hi havia (num. 149), <i ma cortirta gran de corolitina per to ve-
11tn1 templi>>.
L'inventari de 1'anv 1682 fa referencia a una serie d'escultures (num.
145): «etttre to sacrari v lo arnnari de prop la sagristia setse figuras de
saucts v sanctas de bttlto sohradaoradas eutre gratis v petitasa. I en la se-
gient entrada (num. 146) parla d'aii na figura de Christo en to altar nna-
jor>> i de «dos figuras de angels de huho sohredaurats glie estan en to altar
major (num. 147).
Una referencia especial mercixen els «dos coixins grans que serveixcu
per fer to flit de Nostra Senora de agost. Lo un de vellol Inostrejat de blanch
v nnorat v to aline de donnas blanch, los quals vuv se trohant dints to tunnulo
de Nostra Senvora ah sas coxiurras de tela pera cobrir los>> (num. 125); es
tracta, com diu l'inventari, de ls coixins que servien per a polar rota el
cap de la imatge de la Mare de Den en el (lit o tumul processional en la
testa de l'Assumpci6 de la Marc de Deu. Segons la consueta dels obrers
de l'es,lcsia parroquial de Moia, el prevere cambrer de Nostra Senvora
havia de fer parar el (lit de la Mare de Den i els obrers havien de fer-se
cftrrec de les persones quc ('havien de portar a la piocesso.-(, Ens han
arribat alguns testimonis fotografics d'abans de l'inici de la guerra civil
espanvola (1936) del (lit o t6m1_tl de la Mare de Deu.;O
L'inventari de l'anv 1682 esmenta (num. 137) ,dotse coronas de cartro
per los apostols>>. Molt possiblement es tracti de coronas per a les 12 per-
sones clue representaven els apostols i que acompanvaven el (lit de la
Marc de Dcu en la process6 de la festa de l'Assumpci6 de la Mare de
Deu.
El mateix inventari es refereix als «giialre draps mostrajats altont
sons pintals los Apostols>> (num. 139), 1'utilitat dels quail no podem pre-
cisar.
29. Veeeu Ia . onsueta a Jusep GAI Oir i r I SOLLR, , L' esgglcsia parroquial de Santa Maria do
Moia i ell "Cu", consu actors ( 1673-1749), , A lodiliarnunt, 2a epoca, nums. 8-9, iunc-de-
senihre 1993, p. 121-129.
30. Vegeu el (lit o tumul de la Mare Cr Dru a (' interior de 1'esulrsia parroquial de Moia:
«Sttplemcnto grdfico», 1lo4lilia,u<>u, la cpoca, mar4 1966. I tin aline de la processo
dcl ilia tie la testa de la Marc de Dcu Assumpta, 15 d'agost, a: Jaume CI. ,vt,A I ARISA,
M<<u , 1875- 19.39. La rida dim hnhle eii iruatge .s. CHospitalet de Llobregat 1997, p.
136.
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Comparacio amb inventaris de sagristies d'altres esglesies
Seria molt interess nt la comparaci(dels dos inventaris de la sagris-
tia de 1'esglcsia parroguial de Moia que publiquem amb els inventaris de
Ics sagristies de les altres parrbquies de la comarca del Moianes per a
fer-nos mcs carrec del seu contingut i de la seva importancia. Josep Ma-
ria Madurcll, a la revista vigatana Ausa, publica un parch d'inventaris
d'esglesies del Moiancs. En dells es un inventari del monestir de Santa
Maria de I'Estanv, datat el 26 d'agost de 1541." Amb tot, aquest inventa-
ri no ens serveix per a comparar amb cis dos de Moia que publiquem
pcrque no sabem que succei amb 1'argenteria, ornaments i paraments
d'altar del monestir de I'Estanv dcspres de la seva supressio 1'anv 1592 i
dc que disposava realment I'es,lesia de Santa Maria de l'Estanv al segle
xv11.32
L'altra inventari publicat per Josep Maria Madurell es molt Ines Otil
per a 1'historiador per a podcr comparar-lo amb cis dos inventaris moia-
nesos. Es tracta de ('inventari dc 1'esglcsia parroquial de Sant Marti do
Granera; d'aquest, Joscp Maria Madurell oblida de donar la data de ]'in-
ventari, peroo sabcm Clue, cal datar-lo entre cis anus 1604-1605, es a dir,
quc es coetani a l'inventari moiancs de l'anv 1606.33
Conclusio
Despres del que hem vist, S'inIposen ties constatacions. La primera es
que la comparaci() dels dos inventaris moianesos evidencia, molt clara-
mcnt, I'important increment, tant d'argenteria com dornaments i dcls
elements liturgics de la sagristia de la parrirquia de Santa Maria de Moia
al Ilaru del segle xv ii. A mes de I'aparicid d'elements i objectes nous, que
no apareixen en ]'inventari de I'anv 1606, hi ha objectes que es veuen du-
plicats, triplicats o, fins i tot, quadriplicats. Lincrement cs ben evident.
La segona constatacio, es que Ics descripcions que ens proporcionen
els inventaris, trot d'algunes exccpcions, no son gaire explfcites, coca que
no facilita cl fet dc podcr identificar les peces i fer-se carrec dels sews es-
tils, do Ics tipologies o de Ics evolutions en l'orfebrcria, cis ornaments i
els paraments liturgics.
I la terccra constatacio es que una scrie d'elements, tant d'orfebreria
com de draperia o de paraments d'altar, que apareixen en cis inventaris
31. Jo,ep .Maria Manr5r11 I MARIMUy, , Tres inventaris antic, -, -tusu, vol. VII( 1972-1974),
p. 25-33.
32. Antoni PLADEvAl i i For - JORDI Vwte . El nrorrrslir rontanic de Santa .Llrrrirr do l'L_starnv,
Barcelona 1978, p . 164-169.
33. Josep Maria MADURI . IJ. I MARIMON, ,Tres inventaris antics ", /lnut, vol. VI1(1972-1974),
p. 36-40. La datacili Ia fem a pat iii de la cronologia del manual notarial en que es COP
Sella.
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que acabem d'estudiar, avui dia ja no es troben a les nosires sagristics.
Aix6 es degut, basicamcnt , a I'aplicaci6 de la reforma liturgica sorgida
del concili Vatica II (1962-1965). Com a consequencia d'aquesta reforma
alguns objectes han ciesapareg_it del mare en que avui celebrem la litur-
gia i, per taut, del nostre mare cultual.
Es convenient, en acabar, d'cncoratjar cls historiadors a estudiar cls
inventaris antics de les sagristics dc les esglesies catalanes a I'i de conei-
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2t^ de desenibre de 1606
lttt°erunri cle In sagristin cle 1'es^le""sin ^^nrroyt^inl c!e Sn^ua Alaria de
Moist, fez ^^c^l itotnr-i Jaunre Griurclia, a reyuc^r^ntent dell Re^;idors i clefs
obrers de ditn vile, ea oecisiri clc^ In ^rescl de ^^nssessic^ clef edrrec cle sn^;ris^n
o ntorrjo cle Mosses Jnunte Areit^^.
Moia, Arxiu Municipal, Protoa^ls Notarials, Not. Jaume Guardia, Vol. -109,
sense foliar, Sul diem 2R de desembre de 1606.
lni^ciimri dcl or c ^^la^n ^^ r^^ba dellu ^^^ ,, lrsin de Snnctn Alaria de Alncn.
Die ^igessinia octu^^a mends desembriis 1606.
In^^entaritun receptum dr basis ecclrsie parrochialis }3eute Marir Modiliani,
Virensis diocesis, ad instantiam rt requisitionem consiliarios Benedictus Verda-
guer, Anthonius Coma do Sant Jaume et Monscrratum Corona, consiliarios anno
prescntis dicte Ville; Vulentinus Qistclla et Petrus Joannes Canudrs, opperarios
ecrlesie eiusdem Villr Modiliani, dictis ^^iroribus acomcndam ^enrris Jarohum
Arenvs, presbiterum dicte ecclesic, monarum numachie dicte ecclesir Modiliani
est srguens:
1. Prime, una crcu de platy daurada, la major, de dita ^^sglesia.
2. Item, una rustodia, ab la goal portan to Santissim romhrr^^ar ^ sty to
Sant Sagrament, daurada, ah dos ang^elets, ab tonba y claurta.
3. Item, alts custodia gran de platy daurada, la major, ab una ^^adeiera ahont
posan to Sanrt Sagramenl, ab dos angells, im a rada part, ab tonba ^ tancadura.
^. Ilem, una crcu de platy Mancha; cis a bany^ar per los obrers.
^. Item, tin calsrr nomenat de Sant Bernat, daurat.
6. Item, altre raker dr platy ab la copy daurada ^^ to pro Marc.
7. Item, altre ralsrr do platy blanch ah ttna crcu al pro ab dos xipres.
S. Item, altre caller trnen los vicaris.
9. Item, dues patenas de plats daurades, ab ses ripsetas o ca.^etas, la bona
de NosU^a Srnora ^^ lalU^e de Nostre Sem^or.
10. Item, dos canalobres de Plata.
1 1. Item, to cnscnsrr do pl^ita.
12. Item, la barqurta de plaza dell ensens ab una cullera de pluta.
13. Item, dos por^apaus de Ilau^o.
14. Item, dos bordons de Plata, ab la pinva daurades, v alU-es dos bordons de
plaza, blanchs.
1 ^. Item, una corona de f\osU-a Sen^^ora de Plata daurada, ab dotze esU^elles,
ab scs pcdras.
16. Item, una corona de Nostra Sen^^ora ^^ drl Jesus daurada, ab dotv.e estre-
Ila^, ah ses peckas.
Lt°s robes
17. Prima, trey capas de nun is de xan^ellot fi, folradrs de telly ncgra.
1 H. Item, un palit de teixil de ^allut ncgra.
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19. Item, una casulla ab dos dalmatigues v estoles v maniples v collas de xa-
mellot de aicties.
20. Item, dues capes de xanicllot de aigucs, Ia huna blanca v laltra vermella.
21. Item, una casulla de valltit carmesi ussat, ab ses dalmatigues, maniples v
collas.
22. Item, titres tovalloles de xamellot de aigucs; la huna blanca v la altra ver-
niella.
23. Item, altra casulla blancha.
24. Item, una capa de vallut carmesi obrada de or ab ses carxofes de or.
25. Item, alum capa de vaunt vert, obrada de or, ab ses carxofes de or.
26. Item, altra capa de xamallot blanch, obrada de seda.
27. Item, tin gremial per acompanvar lo Sant Sagrament ab tin calser de fill
de or.
28. Item, on tros Bella casulla naronjada, la stola to m" Mas.
29. Item, sinch sendrats, tin tie tafata carmesi, laltre blanch, laltre vert, altre
de moral, ahi'e de carmesi.
30. Item, una tovallola de cat iii al) I-Llal-niSio Cie 01-.
31. Item, una tovallola de ci ii Lib guarnisio de or.
32. Item, tins corporals v (...) de orlanda guarnits de fosselles de or.
33. Item, una tovallola de valet carmesi, Iota guarnida de or.
34. Item, quatre mantells del temps veil, ab sos mantonets.
35. Item, lo pali de Nostra Senvora ab tot son guarniment guarnit de or, ab
son frontal, tovallola guarnit do or, ab los swells de fill de or v scda.
36. Itcm, tics corejas del temps veil, la huna vermella, laltra negra, laltra de
platy tirada ab los caps do plaza.
37. Item, tins crestalls grossos.
38. Item, tics fills de coral ab los senvals, los dos de plata.
39. Item, tin cordo de scda do grana ab fill de or.
40. Item, seize grans grossos de diverses colors, ab tin floch de seda de grana.
41. Item, tin anell gros ab sa pedra.
42. Item, una bossa gran dc seda v or guarnicla de or.
43. Item, las banderas Bella quaresma.
44. Item, las banderas bias as.
45. Item, las banderas vci mcllas, usades, al) Nostra Senvora al mitx.
46. Item, tin astandart do donias, ab tin calser de fill de or.
47. Item, altras banderas de domas ab la Assumptio v laltra part to Sanct Sa-
crament.
48. Item, dos bosses de corporals.
49. Item, una catifla de tapiscria.
50. Item, altre mantonet de taltata vent obrat, mostrejat ab guarnisio de or.
51. Item, altre mantonct de domas carmesi ab guarnisio de or.
52. Item, altre mantonet de moral de Cathalunva ab guarnisio de or Pals.
53. Item, altre manto de domasquillo blanch v groch ab guarnisio de scda
groga v blancha.
54. Item, quatre mantells veils ab guarnisio de or.
55. Item, titres valliles(?) de ret, una de blanca, altra de groga.
56. Item, ties garnatxes, dues bones, laltra foracfada.
57. Item, quatre tovalloles Cie calser.
58. Item, quatre axugamans bons.
59. Item, quatre camis prims de telly prima.
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60. Item, un palit de ret.
61. Item, an palit de ballut negre deviant del Christo del altar.
62. Item, uns camis prims ussats.
63. Item, duas capes de tot dia.
64. Item, la cortina Bella coresma de tella.
65. Item, nou camis grossos, molt ussats.
66. Item, divuit estovalles bones, y algumes ussades.
67. Item, un mantell de ballut vert ab to mantonet ab carxofes de or.
68. Item, una bassina de plata ab to salpaser tambe de plata.
69. Item, la figura de Sanct Sabastia de plata.
70. Item, un reliquiari de plata.
71. Item, ties missals, dos ussats, lo altre tot nou.
72. Item, dues esquellas de coure de acompanvar lo Sanct Sagrament.
Les quals robes, argent, or ab to anomenat v espesifficat v en dit memorial, o
si es vol inventari, en sa bona fe v parauta promet to dit m° Janine Arenvs, mon-
jo de dita isglesia, als honorahles jurats v obi-es lo any present v als Burs succes-
sors, que guardara v en sa custodia tindra totas les robes, or, argent, ab tot to
mensionat en dit inventari que sempre fes permutatio alguna de dita mongia
restituira tot lo demunt v mensionat sots obligatio de tots v sengles bens seus,
propris v esdevenidors, ah especial tots los drets v emoluments dc dita mongia v
seus totes v qualsevol Ileis, usos, rahons, consuetuts a les clues coses contravi-
nents v ah seus etc. de propri for etc. ab safari de procurador sich sou dins la vi-
la de Mo,\a v fora de aquella den sous ab scriptura de ters.
Document num. 2
6 de mare de 1682
Irit'etitari de la sagristia de I'esglesia de Santa Maria de Moin fet en Fac-
ie de presa de possesslo del wit sagristd Maties Arniartgol.
Barcelona, A.C.A., Protocols Notarials, Maniesa, vol. 55, f. 104-108.
Die veneris VI mcnsis martii MDCLXXXII
In Dci nomine. Noverint universi quod propter doll maculam evitandam et
omncm suspicionis fraudem tollendam beneficium inventarii a jure indultum sit
hinc est good ego Mathias Armangol, presbyter, in loco Beatae Mariae de Stagno
residens obtinens perpetuum simplex benelicium ecclesiasticum sub invocatione
Sancti Martini in ecclesia parochiali presentis Villae Beatae Mariae Modiliani
cuiquidem heneficio monachia eiusdem parochialis ecclesiae auctoritate aposto-
lica est tinita dicto nomine insequendo consuetudinem per pracdecessores moos
in dictis heneficio et monachia actenus observatmn recipiendi scilicet et accep-
tandi bona et ornamenta sacristiae dictac parochialis ecclesiae beneficio inven-
tarii. Ita Lit in casu restitutionis ipsorum constet quac bona et ornamenta mihi
uti nionacho praedicto Iuerunt in commandam tradita, et quae restituere tenear
et ne ca ullo conquam tempore ocultari valeant et alias ad alios fines et effectus
milli utiles et necessarios praesens decrevi laccre inventarium seu repertorium
de bonis et ornamentis sacristiae dictac parochialis ecclesiae pracmisso hoc ve-
nerabili signo cru i cis quod inventarium habuit initium in dicta sacristia cons-
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tructa in eadem parochiali ecclesia presentis Villae Beatae Mariae Modiliani.
Presentibus illustri et admodurn reverendo domino Carolo Sola de Sanctesteve,
presbytero, S.T.D. archipresbvtero ecclesiae collegiatae Beatae Mariae de Stag-
no, rectoreque dictae parochialis ecclesiae Beatae Mariae Modiliani honorabili-
bus Jacobo Casagemas et Francisco Traver anno presenti et currenti consiliariis
presentis Villae et termini Modiliani una cum honorabili Hieronimo Marfa, con-
siliario, in ordine tertio a presenti villa absenti et Paulo Brotons lance paratore
eiusdem villae Modiliani eodem praesenti et currenti anno operario dictae paro-
chialis ecclesiae et per Jacobum Serra textorem lanae dictae Villae Modiliani fait
designatum huiusmodi inventarium die veneris sexta, mensis martii, anno a na-
tivitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo secundo, praesentibus
pro testibus discreto Josepho Pla, clerico, canonico ecclesiae collegiatae dictae
Beatae Mariae de Stagno, Josepho Llafrench, textore lance et Josepho Marquet
lanae paratore ambobus presentis Villae Modiliani.
En lo arntari constituit detras la Porto entrant a la sagristia
1. Primo, una creu gran de plata sobredaurada amb una efigies de Nostra Se-
nora en una part y en la altra de un Christo crucificat.
2. Item, una altra creu de plata petita sens sobradaurar.
3. Item, dos candaleros de plata grans gravats.
4. Item, altres dos candaleros de plata, llisos, mes petits.
5. Item, una corona de plata gran sobradaurada, ab tretze estrelles, en lo cir-
cuit de aquellas ab dinou pedres verdes v grogues encaxadas en dita corona.
6. Item, altra corona de plata sobradaurada per lo ninyo Jesus ab tres pedres.
7. Item, altra corona de plata sens sobradaurar, juntament ab la corona del
ninyo Jesus tambe de plata lens sobradaurar.
8. Item, un reliquiari de plata ab vidres: dins reliquias de sancts, ab un cruci-
fici petit v quatre angelets, tot de plata.
9. Item, una custodia de plata, gran, sobredaurada y son verigle, ab dos an-
gels a] costat, que se acostuma aportar al Sanct Corpus.
10. Item, altra custodia de plata sobradaurada mes petita en la qual estan las
formas.
11. Item, una custodia vella de piltra sobradaurada ab la creuheta trencada.
12. Item, nou callers de plata, sinch sobradaurats de or y quatre sobradau-
rats. Los dos dels sinch sobradaurats son gravats.
13. Item, den patenas de plata, tres sobradauradas v las set seas sobradaurar.
14. Item, un calser de piltra sobradaurat sens patena.
1-5. Item, altre calser de estany ab sa patena tambe de estanv..
16. Item, una bacina de plata, gran, y un salpasser dc plata.
17. Item, dos pans de plata sobradauradas, en la una de les efigies de Nostra
Senvora de la Conceptio en lo costat de la qual efigies falta un angel, v en la altra
la figura de un Christo Crucificat v Nostra Senora v Sant Joan.
18. Item, un incenser ab sa barqueta y cullera, tot de plata.
19. Item, una sotacopa de platy ab dos canadellas tambe de plata.
20. Item, una palmatoria de plata.
21. Item, una figura de bulto de Sanct Sebastia martir de plata, ab una reli-
quia que aporta en la nma dreta, ab sinch sagetas tot de plata.
22. Item, la custodia del Santissim Sagrament ab la reserva.
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23. Item, WILL capsa de plata per la reserva.
24. Item, la Veracreu de plaza sobradaurada.
25. Item, una ciligies dc Nostra Senora de platy de pcs U. A.
26. Item, la caxeta de platy per tenir los Olis Sancts o crismeras.
27. Item, una culler'a de plaza gran pera batejar.
28. Item, quatre bordons dc plata, los dos grans, y los dos mes petits.
29. Item, tins corals o rosaris ab grans dc cristall.
30. Item, aloes rosaris de cristall encadenats dc I it de ferro ab tres madallcs
de plata en la creu.
31. Item, una bolsa de seda brodada per aportar lo viatich lora.
Item, en dito sagristia, ell los calaixos
32. Primo, en lo mes alt estan los vestiments de morts: prima on palit per lo
altar, negre, de tripa de vellut.
33. Item, aloe palit de vellut negre, bo, guarnit de galo de or esculpidas en
lo mitg de ill de or v platy las arenas del Senor Francesch Casanovas v Comas.
34. Item, tres capas de morts, de xamallot negre, guarnides de gala de or, v en
cada una de ellas on cap v dos ossos de niorts, bonas.
35. Item, altres dos capes de morts, de osteda negra, guarnidas ab gala de or
bort, usadas.
36. Item, tres capers de morts, de xamallot negre: las dos ab las becas de va-
Ilut negre puarnidas ab un passama de seda neronjada, v la altra guarnida ab tin
passama de coda de color vent \ cncarnat dolentas.
37. Item, una tovallola de taleta negra, per la creu at) sas punter negres.
38. Item, on term negre de osteda guarnit de or lals; co es: casulla dalmati-
cas ab sos cordons de seda negra v neronjat.
39. Item, una tovallola negre de xamallot per Ia trona.
40. Item, on tern de boqueals negres guarnit de passama de seda negra na-
ronjat.
41. Item, una tovallola per la trona Lambe de boqueals negres guarnida de na-
ronjat \ negre.
42. Item, una capa negra de xamallot, molt usada.
.43. Item, altra capa de xamallot negre, tambe molt usada.
44. Item, dos cobricalsers de taleta negres.
Err to segos calmx de sots to denruttt dit
45. Primo, on tern morat de xamallot de aiguas ab planetas v estolas.
46. Item, una tovallola per la trona del mateix color de xamallot de aiguas.
47. Item, una capa morada de axamallot del tern de advent v quaresma.
48. Item, un cobricalser moral.
49. Item, duas capas de axamallot, la una vermella v laltra blava, total usadas.
50. Item, on tern vert de axamallot de aiguas casulla v dalmaticas.
51. Item, on manto de Nostra Semvora, de ceda vermella descolorida.
52. Item, una tovallola de axamallot vert per la trona.
53. Item, una casulla de morts de axamallot negre guarnida all galons de or
bort ab sa estola v maniple, bona.
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54. Item, una tovallola de tat eta negre guarnida en lots caps at) puntas de seda
ne,)ra bona.
55. Item, una altra tovallola de axamallot vermell per la trona.
56. Item, ulla casulla de primaveres de ceda de color blanch v mural, ab sa
estola v maniple, tot guarnit ab gal() de or ho.
57. Item, una cortina de tat eta ah enellas de courer que serveix per las Qua-
ranta Igoras.
Lii to cnlnix tercer
58. Primo, dos capas pluvials de domas blanch, guarnidas at) passama de or,
totas novas.
59. Item, dos capas de domas blanch guarnidas dc or Ii, usadas.
60. Item, altra capa de xamallot blanch guarnida Lie galo de or.
61. Item, dos capas, la una de vellut carmesi brodada de or v laltra de vellut
vent, tambeguarnida de or ab figures de fil Lie or, at) caputxcs, bonas.
62. Item, dos dalmatigas blancas de bombosino bort per les rlinvons.
63. Item, un tern de domas blanch guarnit at) un gal() de or v un serrell petit
de seda blanca v naronjada.
Ell to quart calaix
64. Primo, una sacra de fusta molt usada, sobradaurada.
65. Item, un tern blanch de domaschillo usat guarnit de galo de seda.
66. Item, dos tovallolas blancas dc tafeta guarnidas, ]as unas de puntas de or
las altras de puntas de plata.
67. Item, un talam blanc de domas mostrejat de vert v vermell.
68. Item, on manto blanch v groch de domas per Nostra Senora.
69. Item, un palit blanch de tafeta, molt usat.
70. Item, un tern vermell de domas com es: casulla x dalmatigas, ab sos cor-
dons de seda vermella \ groga.
71. Item, una tovallola de tat eta vermella per la trona at) sas puntas, de or,
gra11S.
72. Iten1, once cobricalsers de differents colors.
73. Iten1, una cortineta dc tat eta vermell ab anellas.
74. Item, on frontal de donuts blanch, mostrejat Lie vert v vermell, ab sos se-
rrcls de seda.
75. Item, una tovallola de ^llassa per Nostra Senora, guarnida de tafeta blaze.
76. Item, altra tovallola de glassa blanca guarnida de pontes n,^gres.
77. Item, on palit de xamallot vermell de aiguas guarnit de gal) de or v floca-
dura dc seda.
78. Item, una tovallola de domas blanch guarnida ab galo de or v flocadura
de seda blanca N groch de or.
Fu altre cnlnix
79. Primo, dos bolses de corporals de llama plateada.
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80. Item, un palit blanch de domas ab una figurm de Nostra Senora de Con-
cepcio al mitg.
81. Item, on manto de Nostra Senora de domas vermell guarnit de or Pals.
82. Item, una tovallola de tafeta vermell Iota guarnida de punta de or.
83. Item, on gremial vermell de vellut guarnit de fit de or.
84. Item, una capeta de domas blanch bo.
85. Item, on palit de vellut carmesi ab sos frontals verts, tot guarnit de fit de or.
86. Item, on manto de llama blanca guarnit de gala de or.
87. Item, un manto Cie vellut vert, calrxofat de lit de or.
88. Item, un tern v tovallola per la trona, de vellut vert corxofat de fit de or.
89. Item, tres rosaris de cristall; los uns de grans grossos ab quaranta v set
grans; altres de grans petits que ni ha dos cents sinquanta vuit grans guarnits de
alquimia per entre mitg; altres mes petits que v ha cent quaranta dos grans.
En altre calaix
90. Primo, quatre ganferons de domas vermell, dos ab la figura de Nostra Se-
nora de fit de plata, en una part, ti, a la altra part, una costudia ab una figura (lei
Santissim Sagrament tambe de fil de plata; v los altres dos llisos, bons.
91. Item, set banderas de domas: una vermella, de la Vila; altra blanca, del
Roser; altra groga, de Sanct Miquel; altra groga v vermella, de Sanct Isidro; altra
blava, de Sanct Sebastia; altra verda, de Nostra Senora del Socos; v la altres,
blanca, de Sanct Josef; ab sos cordons de seda per quiscuna.
92. Item, on estandart de domas vermell ab una custodia v dos angels bro-
dats a cada part.
93. Item, altre estandart de domas blanch guarnit de blanch v carmesi ab sos
cordons.
94. Item, sis cortinas de domas verniell, ab un sobracel tot enter ab quatre
penjants guarnit ab sos serrells de seda vermella.
95. Item, una capeta de domas vermell per aportar to viatich.
96. Item, dos capas de dornas vermell.
97. Item, dos ganfarons negres all la passio de Nostre Senor.
98. Item, dos casulles usades: ]a una vermella de xamallot, v la altra blanca
de tela de camell.
99. Item, altres dos casulles una blanca de domaschillo, v altra de xamallot
vent, usadas.
100. Item, altra casulla de red de seda vermella, molt usada.
101. Item, altra casulla de osteda de difterents colors ab un passama de ceda
de color negre v naronjat, all sa estola v maniple, bona.
102. Item, altra casulla de osteda de color vert, all flocs blancas, all soil estola
v maniple, bona.
103. Item, on manto de Nostra Senora, de tafeta blab, guarnit ab puntas ne-
gras.
104. Item, una capa pluvial de domas vert guarnida all passama de or.
105. Item, on palit de llama camusada guarnit all punta de plates, bo.
106. Item, dos trossos de la mateixa llama camusada.
107. Item, on palit de talaton blanch guarnit ab punta de plaza v or, bo.
108. Item, dos dalmatigas de osteda encarnada all Hors blancas, guarnidas ab
gala de or Pals, per los acolits.
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109. Item, un tros de vellut carmesi, de tinguda alguna cana poch mes o me-
nos, uSat.
1 10. Item, una tovallola de tafeta entredoblada de color de rosas.
1 1 1. Item, on pavello per la custodia ahont esta In reserva, de talaton guarnit
ab galo de or I i.
l 12. Item, aline pavello per la mateixa custodia, de tafeta color morat, guar-
nit ab galo de or bort.
l 13. Item, altre pavello de sati blanch per in dita custodia brodat de fil de pla-
ta, bo.
114. Item, altre pavello de domas vert per la mateixa custodia guarnit de galo
dc or.
115. Item, altre pavello de talaton color de aurora guarnit ab una Punta de or.
116. Item, altra pavello de glassa brillant de color encarnat guarnit ab punta
de plata.
117. Item, dues tovallolas do glassa guarnidas ab puntas negras.
118. Item, altra tovallola per Nostra Senora, de glassa brillant, encarnada
guarnida ab tafeta encarnat.
Item , iota caxa de fusta de alba ab sos pan.vr clau v dins de ella lo segiielit:
119. Primo, quaranta v sis estovallas part de tela v part mostrejadas de coto.
120. Item, tins camits de Lela guarnits ab puntas, ab un arnit tambe de tela,
tot bo.
121. Item, trenta on camits part de bri v part de tela; part bons, v- part molt
usats.
122. Item, dos camits per los acolits.
123. Item, dos coquets de tela guarnits ab puntas, noun.
124. Item, dos palms de punta de plata de amplaria mitg palm.
123. Item, dos toxins grans que serveixen per fir lo Ilit de Nostra Senora de
Agost. Lo on de vellut mostrejat de blanch v morat, v lo altre de domas blanch,
los quals vuv se troban dins lo tunnrlo de Nostra Senvora ab sas coxineras de te-
Ia pera cobrirlos.
Item, altra caxa de fiista de albs ab sa respatllera a modo de escon v dins
de ella to seguent:
126. Primo, vint garnatxes, entre bonas v dolentas.
127. Item, vuit sinvells bons.
128. Item, set tovallolas grans de tela, mostrajadas, de differents colors.
129. Item, tres tovallolas de bri, usadas.
130. Item, catorse amits de tela.
131. Item, vint v sinch corporals de tela entre bons v dolents.
132. Item, vint v quatre tovalloletas per lo lavabo.
133. Item, una sort de pu-ificadors entre bons v dolents.
134. Item, una catifa usada.
133. Item, una bolsa de corporals de domas blanch guarnida ab galo de or.
136. Item, catorse asugamans.
137. 1 tem, dotse coronas de cartro per los apostols.
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138. Item, ties vestes de bocaram usadas.
139. Item, quatre draps mostrajats, a hont son pintats los Apostols.
140. Item, tuna vesta de bocaram blau per cubrir to sacrari.
141. Item, dos candaleros de bronso at) to pen triangolat.
142. Item, ties candaleros de bronso del pets rodo.
143. Item, dos candaleros de bronso del pen pla.
144. Item, quatre candaleros de bronso, petits, ab to peas triangolats.
145. Item, entre to sacrari v to armari de prop la sagrislia seise figural de
sands v cardiac, de Lucia sobradauradas, entre grans v petitas.
146. Item, Lira Iigtu-a de Christo CO to altar major.
147. Item, dos figural de angels, de bulto, sobradaurats, que estan en to altar
major.
148. Item, sis candaleros cle Ferro grans, alts, Ios dos mes ails que los quatre.
149. Item, una coitina de cotonina per to "t'elunr te117pli°.
150. Item, una tauleta de Lucia, petita, per tenir las canadellas.
151. Item, dos caldaretas de aram.
152. Item, una eampaneta per aeompanvam to viatich.
153. Item, Lin talani de sati verrnell, at) quatre varas, per aportar to viatich.
154. Item, Lin pando de domas vermell, petit, per aportar to viatich.
155. Item, Lill dosser de talaton color most guarnit de galo de or.
156. Item, ties missals, Lill de ho v dos molt usats.
157. Item, allies dos missals veils que no serveixen.
158. Item, una eapseta de alquimia.
159. Item, ties balsas de corporals, usadas.
160. Item, dos hostiers de terra.
161. Item, cinch tovallolas v on tovallo.
Haec autem bona et non plura inveni et invcnire tateor act presentem ego dic-
tus Mathias Armanpol, presbNter, beneficiattls et monacus praediclus in sacristia
dictae parochialis ecclesiae Beatae Mariae Modiliani et aliqua baud invenire po-
tui licel in perquirenda ilia ey alum mas et quampltirimas adhihuerim diligen-
tias. Protestor tamer Si in futurum aliqua ilia bona et ornamenta dictae paio-
chialis ecclesiae inveniam seu ad meam notitiam devenient. Ilia (...) et quam
citius potero praesenti addam sell descriham inventarium seu aliud de nova de
dictis honis et ornament is per me recenter ( ... ) et lorsan in Iuttmum ad meam
notitiam devenientibus faciam Si gnum meum Mathiac Armangol presbVteri gtti
hace nominc respective piaedictis laudo, concedo et (Irmo.
Testes sent discretus Josephus Pia, eiericus canonicus ecclesiae collegiatae
Beatae Mariae de Stagno, diocesis Vicensis, Josephus Llafrech, tenor lanae, et
Josephus Marquet, Ianae parator, ambo praesentis Villac Beatae Mariae Modilia-
ni.
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Document num. 3.
19 de novembre Cie 1693
Inrentari de les joies i ornaments del pr-inritin carnbril de la Mare de Derr
de la Misericordia dre(,at anlb motirr do la institucio del cdrrec de carnbrer:
Barcelona , A.C.A., Pro.Not., Manresa, vol. 72, f. 326v-328.
Dicta die jovis XVIIiI mensis novembris MI)CLXXXXiII.
Ego Nicolau Prat, presbyter in ecclesia parochiali presentis Villac Beatac Marie
Modiliani , bencticiatus . Confiteor et in veritate recognosco vobis 1lluri. et Adm. Re-
vcrcndo domino Caroto Sola de Santcsteve , presbvtero S.T. Doctori , archipresbiter
ecclesiae collegiatae Bcatac Mariac de Stagno , diocesis Vicensis, Rectorique dictae
parochialis ccclesiac presentis Villac Beatac Mariae Modiliani , reycrendo domino
Josepho Casanova , presbvtero , S.T. Doctori , obtinenti benel'itium sub invocationc
Sancti Martini in dicta parochiali ecclesia ejusdem Villac Modiliaiii institutum et
tundatun ) cui monachia ejusdem ecclesia est unita honoribus , Paulo Caldero, Pc-
tro Toll ct Clapeis ct Bernardo Otr.ct, anno presenti et currenti Conciliariis presen-
tis Villac et termini Beatac Mariae Modiliani et Josepho Desteus eodem presenti et
curtenti anno operaiio dictae parochialis ecclesiae dictac Villae Beatac Mariac
Modiliani absentibus etc. notar i etc. Quod modo instrumento dedistis ct t adidis-
tis mihi videlicet vo.s dictus dominus Dr. Josephus Casanova , presbvter ; monachus
praetatus, bona et ornamenta inlaescripta et sequentia:
Primo , videlicet dos coronas de Plata ab varias peciras, una per Io ninvo Jesus
Li altra per Maria Santissima , las quals coronas son de la una part doradas v
de la altta part del mateix color de la Plata, v pesan juntas setanta v quatre onsas
v ices argensos ; y ditts coronas se son labricadas de la Plata procehida de dos
coronas vellas que antes hi havia en dita iglesia per adorno de ditts Santas Imat-
ges, una de ellas dorada v altra sens dorar, las quals juntas pesaren do Plata seta
sexanta visit onsas v quatre argensos; v lo denies que costan ditts dos coronas
novas de mans de dorar v posari as pedras ho ha pagat per charitat Pei- dc\()cio
a Maria Santissima to senor Magi Barrera, ciutada honrat de Barcelona.
Item, on vestit de primaveras de varios colors v Io tondo color de perla sons
or ni Plata.
Item, altrc vestit de domasquillo encarnat guarnit ab galo de or.
Item, altre vestit de domasquillo morat molt antich Y usat , guarnit ab una
puntilla de or molt petita.
Item, altre vestit de domasquillo blanchinos molt usat v guarnit Cie Lill SCITC11
de seda erooa v encarnada.
Item, altic vestit de domasquillo vent ab una mostra molt menuda guarnit ab
unas puntillas de or fats molt antigas.
Item, dos vestits tin de domas rarmesi molt afagit V molt usat , guarnit ab una
puntilla de or fats molt vella , v altre de Ilana blancha , guarnit ab un galo de or;
lo qual vestit per haverto tocat lo (lamp v altrament per estar mal t ractat casi no
esta decent Per setvir ; dels quals dos vestits per ser molt yells sen ha let una ca-
sulla, v finalrncnt altre vest it de tat eta blaze guarnit ab una Punta negra molt an-
tiga; los quals ornaments se troban continuats en to inventari que vos dit Sr. Dr.
Joseph Casanova coin a monjo predit teniu encarregat dels bens v ornaments de
dita parrochial Iglesia.
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Et vos dicti dominus Dr. Carolus Sola de Sant Esteve, presbyter, archipresbi-
ter et rector praefatus, honorabiles Conciliarii et operarius praenominati dedis-
tis et tradidisti mihi bona et ornamenta infrascripta et sequentia:
Primo scilicet un manto de primaveras que tenen to fondo Blau v las Hors de
color de aurora v blanch, forrat de tafeta vert guarnit de una punta de plata.
Item, dos estovalles de tela unas guarnidas de puntas v attras sons guarnir.
Item, un rebosso de Maria Santissima fet de glassa mostrejada v guarnit de
puntas y tambe un adres de balonas v bueltas per ditas Santas Irnatges.
)' finalment una ara per to altar del Camaril ahont son ditas Santas Imatges
alp-tins altres adornos per to altar.
Quaequidem bona et ornamenta de presenti stmt et reperuntur in Capella si-
ve Cameril Beatae Mariae de Miscricordia constructae in dicta parochiali eccle-
sia presentis Villae Beatae Mariae Modiliani. Modus vero traditionis dictorum
bonorum et ornamentorum talis fuit et est quoniam ca habui et recepi in suis
propriis specibus posita in dicta capella sive Cameril Beatae Mariae de Miseri-
cordia. Et ideo renuntiando, etc. firmo apocham et pactum de non petendo. Et
nihilominus convenio et bona fide promitto vobis dictis domino doctori Carolo
Sola de Sanctesteve, presbvtero, archipresbitero et rectori, honorabilibus Conci-
liariis et operario praedictis quod dicta bona et ornamenta in fidelem custodiam
tenebo eaque vobis dictis respective nominibus seu vestris in dictis officiis res-
pective successoribus restituere promitto quandocumque a vobis eisdem nomi-
nibus respective et vestris in eisdem officiis respective successoribus fuero requi-
sitas incontinenti sine dilatione etc. Cum salario procuratoris pro die intus
presentem Villam Beatae Mariae Moditiani quinque solidorum et extra eandem
decem solidorum ultra quod etc. restituam missiones etc. Super quibus etc. Cre-
datur etc. Et Lit tutius cautum sit dono vobis dictis respective nominibus in fide-
jussorem magnificum dominum Maginum Barrera civem honorabilem Barchi-
nonae ibidemque et in presenti Villae Beatae Mariae Modiliani populatum
presentem qui mecum etc. Ad haec ego dictus fidejussor acceptans etc. promitto
una et insolidum teneri etc. Praeterea nos ambo principalis scilicet et fidejussor
promittimus nos firmare suis etc. Poena est quinquaginta solidorum de qua etc.
te-tium Curiae etc. Qua toties etc. Qua soluta etc. nihitiominus etc. Et pro his
etc. obligamus omnia et singuta bona nostra et utriusque nostrum insolidum
mobilia et immobilia etc. Renuntiantes benefitio novarum etc. et consuetudini
Barchinonae etc. Et ego dictus fidejussor renuntio legi quod prius etc. et alii etc.
Et ego dictus Nicolaus Prat principalis renuntio privilegio clericati etc. et thon-
surae etc. Et ego dictus Maginus Barrera fidejussor renuntio privilegio militari
etc. et monitioni viginti sex dictum etc. Renuntiamus etiam nos ambo principa-
lis et fidejussor omni et cuicumque alii juri etc. nec non legi generalem renuntia-
tionem prohibenti etc. Et Lit pradicta etc. Juramus etc. Haec igitur etc. Actum
etc.
Testes sent Andreas Marchus Clerch pharmacopola et Marianus Parapet
scriptor ambo presentis Villae Beatae Mariae Moditiani.
